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Une sale de spectacle a Yédo.
江戸の劇場
Les jongleurs aux longs nez.
長い鼻の曲芸
Combats de coqs a la cour de 
Kioto.
京都の宮廷での闘鶏
Le diner d’une famile bourgeoise.
町人家族の夕食
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇










Porte-bouquet en bronze décoré 
d’un crabe rouge laqué au feu.
鉄地に漆塗りの赤い蟹の装飾を
施した青銅製の花差し
Divinité volant dans les airs.
空を飛ぶ女神［蕙斎］
Amatérassou, la déesse du soleil.
アマテラス［天照大神］，太陽の
女神［北斎］
Souzano, le dieu des vents.
スサノオ［素戔嗚尊］，風の神［光琳］
［遊戯］ ［鍔］















Sennin monté sur un poisson.
魚に乗った仙人［狩野派］










Kouannon, la déesse de la grace.
観音，恵みの女神［北斎］
Sennin sur un tigre.
虎の上の仙人













Costume coréen sous l’Empereur 





Le prince Takéoutsi enfermant 
sa biva (IIe siècle).
自分の琵琶を包む武内公（２世
紀）［藤原貞敏］［容斎］




Vani et Atshi. Premiers savants 





Kanzan et Jittokou, philosophes 
chinois.
寒山と拾得，中国の哲学者
Vakakonobé, introducteur des 
vers a soie aü Japon (Ve siècle).
ワカコノベ［少子部］，日本に蚕
を導入した人（５世紀）［容斎］
Sotohori himé, maitresse de 
l’Empereur Inghio.
衣通姫，允恭天皇の妃［容斎］




Tatsibana Moroyé, introducteur 
des modes chinoises au Japon..
橘諸兄，中国の考え方を日本に
導入した人…
Le poète Fouzivara Sanékata, 
sous l’Empereur Itijio (Xe siècle).
詩人藤原実方，一条天皇の治下
（１０世紀）［容斎］




L’épouse de Tadatsouné 
périssant dans les flots.
波間に溺れ死ぬ忠常の妻［容斎］










Le prince Tomonao Yeïkadzou 
agenouilé devant ses dieux lares.
家の守護神の前に跪くトモナオ
イエカズ公［伴家主］［容斎］





Transcription, en caractères 




Fac-similé d’une poésie 
manuscrite du célebre poète 
Teïka. (Fin du XIIe siècle.)
有名な詩人定家の手書きの詩の
複製（１２世紀末）
Courtisanes de Yédo dans une 





Le prince Noritsouné, sous 






Le shiogoun Yoritomo (fin du 
XIIe siècle).
将軍頼朝（１２世紀末）［容斎］
Massago, Femme de Yoritomo.
政子，頼朝の妻［容斎］
［小舟に乗る女性］
Yoshitsouné, frère de Yoritomo.
義経，頼朝の弟［容斎］
Shidzouka, Maitresse de 
Yoshitsouné.
静，義経の許嫁［容斎］
Monjiu, déesse de la littérature, 
grisaile par Kouasan (XIXe siècle).
文学の女神文殊，崋山によるグリザ
イユ［水墨画］（１９世紀）
Le géant Benkeï, sous Yoritomo.
巨大な弁慶，頼朝の治下［容斎］
1883──201
L’Empereur Godaïgo (XIVe 
siècle).
後醍醐天皇（１４世紀）［容斎］




Danse de Soumiyoshi, a Kioto.
住吉踊り，京都にて




Cavalier japonais en embuscade.
待ち伏せしている馬に乗った日
本人［容斎］






Armoirie impériale. (Fleur de 
chrysanthème.)
皇室の紋章（菊の花）





Manches de couteau. Kadzoukas, 
appliques et gardes de sabre en 






Brule-parfums en bronze doré, 
aux armoiries des Tokougava, 










Tombeau de Tokougava Yeyas 
a Nikko.
日光にある徳川家康の墓












Grand brule-parfums en bronze, 





［雪の日の旅人］ ［梅］ ［七夕］ ［鯉］
1883──203












Vol d’oies sauvages sous une 
averse.
驟雨の中の雁の飛翔［鍔］
Porte-bouquet en bois sculpte, 












Cigogne. (D’après un dessin à 
l’encre, de l’école de Kano.)
コウノトリ［狩野派］


















Étui a pipe. (Ebene gravee.)
煙管筒（彫刻を施された黒檀）
















Constructeurs de bateaux. 
(D’après Hokousaï.)
舟大工（北斎）
Pêcheur racommodant son 
filet. (D’après Hokousaï.)
網を繕う漁師（北斎）




















Pont sous la neige.
雪の積もった橋［広重］
Buse sur une branche.
木の枝の上にいるノスリ
［鷹の一種］［北斎］






Esquisse de chevaux pour un 
yéma, ou tableau funéraire.
絵馬，あるいは葬式用の絵の
ための馬の素描［狩野松林］































































Le printemps aux environs de 
Yédo.
江戸付近の春［『江戸名所』］










Jeunes femmes japonaises 
sous la pluie.
雨の下の日本の若い娘















Shirajo, courtisane poétesse de 
la fin du IXe siècle.
白女，９世紀末の遊女で女流詩
人［容斎］






































［生花，松と菊］［梅と甲虫］ ［水時計か］ Signature de Sesshiu.
雪舟の花押
Le dieu de la longévité 




La déesse de la littérature, monjiu, 












Cachet de Koudara Kabanari.
百済河成の印
Le dieu Dzijo, par Kanaoka 
(IXe siècle).
金岡による地蔵菩薩（９世紀）



















Yoriyoshi peignant un Foudo.
不動を描く頼義［容斎］
Minamoto-no-Nobou, musicien, 
lettré et peintre, fils de 











Grand masque ayant servi a décorer 





Déesse, par Meïtshio. (D’après 
un dessin emprunte au “Tanyu 
Ringoua”.)
女神，明兆による［『探幽臨画』］
Signature et cachet de Meïtshio.
明兆の署名と印
















Étude de Shoki, par Shiouboun.
鍾馗の習作，周文による




Paysage, par Sesshiu (XVe 




















Grue dans les lotus, par Sesshiu.
蓮の中の鶴，雪舟による［『探幽
臨画』］
Signature et cachet de Sesshiu.
雪舟の署名と印








Grues, par Soga Sôjo (XVe siècle) ; 
Buse, par Tshiokouvan (XVIe siècle).
鶴，曾我宗丈による（１５世紀）；ノス
リ，直庵による（１６世紀）
Croquis a l’encre de Chine.
墨によるスケッチ［狩野派］
1883──213
Signature et cachet de 
Shioungetsou.
秋月の署名と印



























Plafond de la porte principale du 

















Jeunes files japonaises au 
bord de la mer.
海岸にいる日本の若い娘
［菱川派］














Boîte à parfums en laque frottèe 
(IXe siècle). Boîte à ècrire en 






［手長猿］[Grand plat de Koutani, Brule-
parfums de Hizen, petite boîte de 
Koutani; boîte et bol par Kenzan; 
boîte en forme de personnage, 








Étui en bambou sculpté, par 





Netzké en argent incrusté de 
shakoudo, dessin de Kôrin.
赤銅の象眼を施した銀製の根付
［振分け荷物を担ぐ猿］
Petit masque en bois.
木製の小さな面［根付］
［木の枝にとまる鴉図］
Étude de lis, par Kôrin.
百合の習作，光琳による［杜若］
Coq, par Naonobou (XVIIe siècle) ; 















Études de fleurs, par Hôhitzou.
花の習作，抱一による
Boite a écrire en laque incrusté; 



















Porte-bouquet en grès de Bizen, 





Étude de lis, par Hôhitzou.
百合の習作，抱一による
Étude de chardons, par 
Hôhitzou.
アザミの習作，抱一による
Dessin de bouquet, par 
Hôhitzou.
花束［生け花］の素描，抱一による
Paysage, par Tanyu; Mesange, 
par Okio; Singe, par Sosen; 












Petits ours dans la neige, par 
Zaïtiu (fin du XVIIIe siècle) ; 
Tourtereles, par Lenzan 
















Paysage, par Bountshio (fin du 
XVIIIe siècle) ; Tigre, par Toreï 












Costume de femme noble.
貴族の女性の衣装［春章］
Jeune femme en costume d’hiver.
冬の衣装を着た若い女性
Afiche de théatre, par Yeïsan 











Pied de maïs et insectes, par 
Outamaro.
トウモロコシの茎と虫，歌麿による












Manzaï souhaitant la bonne 
année, a la porte d’une maison 





Danseurs japonais, par Hokousaï.
日本の踊り手，北斎による








Femme se lavant les mains a 









Noms et signatures des 

















Fac-similé de la signature 
de Hokousaï.
北斎の署名の複製
Étude pour l’enseignement du 
dessin. (Hokousaï)
素描教育のための習作［北斎］
Croquis de Hokousaï 





(Croquis de Hokousaï tiré du 
premier volume de la “Mangoua”.)
（『漫画』初編より引用した北斎
によるスケッチ）









Études a l’aquarele, par 
Hokousaï.
水彩画の習作，北斎による
Coq et poule perchés sur une 
toiture de temple, par Hokousaï.
寺の屋根の上にとまる雄鶏と雌
鳥，北斎による
Hoteï faisant de la musique, par 
Hokousaï.
音楽を演奏する布袋，北斎による





Japonais revenant du Marché, d’après 
un croquis au pinceau de Hokkeï.
市場から帰る日本人，北渓の筆によ
るスケッチに基づいて
Étude de bambous au clair de lune, 
d’après une aquarele de Temmin.
月光の中の竹の習作，天民による水
彩画に基づいて
Jeune femme interrogeant le rat, 
emblême de fortune, par Shigénobou.
幸運の象徴であるネズミに尋ねて
いる若い女性，重信による
Étude d’enfants, par Kouniyoshi.
子どもたち，国芳による習作
























Vue des environs de Yédo, par 
Hiroshighé.
江戸付近の風景，広重による





Étude d’oiseau, par Yosaï. 
(D’après une gravure en couleurs 









［鯛と祝酒］ La dispute, par Hokousaï.
喧嘩，北斎による
Aigle se mirant dans une cascade, 
par Zeïshin (XIXe siècle).
滝に自分の姿を写す鷲，是真による
（１９世紀）





［河豚を釣る］［鳥］ ［梅に鶯］ [Ex Libris]
［蔵書票］
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇









L’Empereur Shioumoun examinant 
le plan du chateau de Taga.
多賀城の平面図を調べるショウムン
［聖武］天皇［大野東人］［容斎］
Toiture d’un ancien temple 
japonais.
日本の昔の寺院の屋根［容斎］
Ancien masque de théatre 
en bois laqué.
漆塗り木製の昔の演劇の面
［蝉］ ［二重切り竹花入］
［福寿草］
［拝殿側面］
